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La natura del partito
e le sue trasformazioni
nell’età contemporanea
Mercoledì,  maggio , ore 
Saluti
Prof. 
Prima sessione
Presiede:  (Università della Calabria)
•  (Università di Bologna), Il partito stato-centrico: 
•  (Università di Napoli), Conversione alla
rivoluzione e propaganda politica: crisi del sistema partitico e demo-
crazia del pubblico
•  (Università della Calabria), Crisi dei partiti e crisi 
istituzionale: c’è un futuro per il Parteienstaat?
•  (Università di Catania), Regolamentazione dei par-
titi e policies partecipative
•  (Università Cattolica di Milano), Un principe 
postmoderno? Il futuro del partito visto dal passato: cultura, politica, 
potere
•  (Università di Napoli), Democrazia di 
governance e sistema partitico: quale relazione?
Il partito in prospettiva storica
•  (Università della Calabria), Partiti di interesse, 
principio e devozione. L’inascoltato David Hume
•  (Università di Brescia), Il partito nella temperie 
weimariana
•  (Università di Messina), Sulle trasformazioni del 
partito repubblicano statunitense
Giovedì,  maggio , ore 
Seconda sessione
Presiede:  (Università di Perugia)
•  (Università di Perugia), Le trasformazioni ecologi-
che che minano il partito di massa
•  (Università della Calabria), Populismo e partiti 
politici
•  (Università di Pisa), In nome del popolo sovrano? 
La personalizzazione della leadership fra democrazia dell’audience e 
democrazia populista
•  (Università della Calabria), I non partiti: le for-
tune elettorali delle liste civiche dei candidati
•  (PhD, Università di Macerata), Il partito dei “senza 
parte”. Il mezzo è il messaggio
Casi di studio: Italia, Spagna, Grecia
• (Università di Perugia), Podemos. Un tipico caso 
di movement-party
•  (Università della Calabria), Il dilemma di Syriza: 
responsiveness o responsability?
•  (Università di Torino), Autorità e leadership nel M5S
•  (Università della Calabria), 
Nuovi partiti e nuovo ceto politico? I casi di Podemos e Movimento 
Cinque Stelle
